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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sedimen dengan melihat darianalisis statistika sedimen yang dapat
mengambarkan kondisi lingkungan pengendapan pada perairan Pantai Pulau Gosong. Sampel sedimen diambil dari delapan titik
mengikuti arah mata angin di kawasan pantai Pulau Gosong dengan metode purposive samplingpada bulan Maret 2016
menggunakan pipa paralon berdiameter 3,5inc dengan ketebalan sampel15 cm ke dalam permukaan tanah. Sampel dianalisis
menggunakan saringan bertingkat dengan menggunakan metode ayak basah.Hasil analisisdidapat bahwa diperoleh persentase berat
sedimen dengan dua fraksi yaitu kerikil dan pasir. Persentase berat sampel sedimen paling tinggi dijumpai pada ayakan berukuran
0,5 mm dengan presentase 9,25 â€“ 54,98 %. Parameter distribusi ukuran butir sedimen menunjukkan energi yang bekerja di pantai
Pulau Gosong lebih bervariatif.Hal ini terindikasi dari nilai phi yang sangat bervariasi serta kondisi sortasi yang menunjukkan
sebagai moderately sorted (terpilah sedang) dan poorly sorted (terpilah buruk).
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